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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ НА УЧАСТКЕ 





INFLUENCE OF INTEGRATION INTO INFORMATION SYSTEM AT THE AREA  






В статье рассмотрена связь времени выполнения техно-
логического процесса погрузки-разгрузки судов с уровнем 
интеграции в логистическую информационную систему 
предприятия. Описана проблематика передачи информа-
ционных потоков в условиях роста информационной на-
грузки на работу подразделений порта. Определены пока-
затели, отражающие качество работы порта и их зави-
симость от времени выполнения погрузочных операций. 
Описан алгоритм и описан функциональный смысл взаи-
модействия менеджмента с производственными участ-
ками на уровне информационных потоков. При составле-
нии алгоритма использована зависимость времени выпол-
нения операций от уровня автоматизации процесса уче-
та и обработки данных. Даны рекомендации по автома-
тизации учета технологического процесса с последующей 
интеграцией в единую логистическую информационную 
систему порта. Предложена структура типовой учет-
ной программы управления базой данных перегрузочного 
процесса порта. 
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Введение. Организация процесса обработки и 
обслуживания отдельного судна и их совокупности 
судов основывается на определенных требованиях, 
правилах, нормах, утверждаемых и вводимых в дей-
ствие на международном, национальном и операти-
вном уровнях. Взаимоотношения портов, судовла-
дельцев, а также грузоотправителей и грузополуча-
телей характеризуется такими понятиями как обра-
ботка судна, обслуживания судна, стояночного и 
сталийного времени судна в порту.  
Наибольшее влияние на итоговую стоимость 
проводимых операций оказывает стояночное время 
судна [1] - все время нахождения судна в порту с 
момента прихода его в порт, т.е. окончания шварто-
вки судна к причалу или постановки его на якорь в 
пределах портовых вод по указанию порта до моме-
нта отхода его из порта, т.е. начала отшвартовки су-
дна от причала или съемки его с якоря. 
Практический анализ уровня получения опера-
тивной информации и ее обработки менеджментом 
порта показывает использование упрощенных чис-
ленных и коммуникативных методов. Вследствие 
того, что данные обрабатываются локально, их да-
льнейшее использование без предварительной уни-
фикации не представляется возможным либо требу-
ет привлечения дополнительных трудовых и вре-
менных ресурсов. 
Следует отметить, что данные получаемые ме-
неджментом порта поступают из различных произ-
водственных подразделений, в том числе с участка 
погрузки-разгрузки. Каких-либо способов автомати-
ческой передачи оперативной информации как пра-
вило не достаточно. Таким образом, от скорости об-
мена информацией, зависит оперативное согласова-
ние действий, связанных с погрузкой-выгрузкой су-
дов, подготовка необходимых документов и соот-
ветственно время обработки судов и выполнение 
грузового плана порта [2]. 
Применение методов автоматизированной об-
работки и передачи данных, а также объединение 
информационных потоков менеджмента и произ-
водственных подразделений повышает достовер-
ность данных и ускоряет принятие решений, соот-
ветственно положительно влияет на непрерывность 
графика работы порта. 
Постановка проблемы. Повсеместное исполь-
зование информационных систем в процессах 
управления предприятиями обусловлено растущим 
количеством услуг и контрагентов, которые требуют 
учета. Современные принципы получения и обрабо-
тки логистической информации затрагивают не то-
лько менеджмент, но и все технологические цепочки 
и персонал предприятия. Необходимость обеспече-
ния достоверности информации требует применения 
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современных методов обработки данных и высокого 
уровня ответственности всех пользователей. 
Электронные системы обработки данных обес-
печивают оборот стандартизированных документов 
между подразделениями предприятия (контрагента-
ми) и заменяют такие традиционные формы связи, 
как почта, пересылка с нарочным и факсы. 
Для того чтобы логистическая информация 
отвечала потребностям управляющих и эффективно 
поддерживала процесс планирования и оперативную 
деятельность, логистическая информационная сис-
тема (ЛИС) должна опираться на шесть принципов: 
доступность, точность, своевременность, выявление 
исключительных ситуаций, гибкость, соответству-
ющее оформление [3]. 
Значительное влияние на процессы управления 
процессами предприятия оказывает скорость приня-
тия решений, которая в свою очередь, зависит от до-
стоверности, скорости получения и читабельности 
информации. Применение современных логистичес-
ких информационных систем в учете позволяет сни-
зить временные затраты не только на ввод данных, 
но и сводит к нулю время на передачу информации 
лицу, принимающему решение по управлению тех-
нологическим процессом, систематизирует данные и 
унифицирует их для дальнейшего использования. В 
связи с этим приобретает актуальность использова-
ние как минимум простых учетных процедур интег-
рированных в комплексную информационную сис-
тему предприятия. Например, ведение учета отно-
шений с судовладельцами, грузоотправителями и 
грузополучателями на уровне коммерческого подра-
зделения порта целесообразно дополнить данными о 
выполнении грузовых операций на участке погруз-
ки-разгрузки, фиксировать перемещения транспорта 
и объемы перемещаемого груза. 
Следует отметить, что грузовые документы для 
судов должны готовиться и вручаться портом адми-
нистрации судна до производства грузовых работ 
[1]. После окончания погрузки порт составляется 
исполнительный грузовой план [4], соответствую-
щий фактической загрузке судна, подписывается 
капитаном судна, портом и высылается в порт (пор-
ты) назначения. Для учета стояночного времени, 
фактически затраченного судном в порту, судно со-
вместно с портом ведет таймшит. В таймшите в 
хронологическом порядке фиксируются в часах и 
минутах (с точностью до 5 мин) все производствен-
ные операции и все задержки и перерывы в обрабо-
тке судна с указанием причин и продолжительности. 
Выполнение данного комплекса учетных и ор-
ганизационных мероприятий на участках погрузки-
разгрузки судов без использования современных 
информационных средств приводит к возникнове-
нию ошибок в документах и погрешностей в расче-
тах. 
Экономическая эффективность грузоперерабо-
тки порта зависит от использования современных 
средств передачи и обработки данных (единой логи-
стической информационной системы), правильного 
учета задействованных ресурсов. При этом, обеспе-
чивается не только поддержание непрерывности пе-
регрузочных работ, но и появляется возможность 
увеличения грузопотока за счет снижения перестра-
ховочных временных интервалов между судозахо-
дами. Своевременные действия менеджмента обес-
печивают сведение к минимуму непроизводитель-
ных простоев техники и выплат демереджа в случае 
задержки судна. 
Анализ последних исследований и публика-
ций. В работах Макеевой Ю.Н. [1], Снопкова В.И. 
[2], Бауэрсокса Д. [3], Аксютина Л.Р. [4], Яковлева Ю.П. 
[5] и др. неоднократно говорилось о логистике скла-
дских процессов на участках погрузки-разгрузки 
порта, использовании информационных систем в 
финансовом и товарном учете. Однако вопрос взаи-
модействия вертикали подразделений порта, как 
участников взаимного информационного потока, в 
настоящее время проработан недостаточно. 
Цель статьи. Цель статьи – повышение эффек-
тивности загрузки судна в порту на основе выявле-
ния точек информационного соприкосновения под-
разделений, взаимодействующих в процессе управ-
ления грузовыми потоками порта, структурировать 
потоки информации и определить перспективы ин-
теграции с информационной системой предприятия 
для более качественного управления. 
Результаты исследований. Порт осуществля-
ет погрузку, а судно принимает грузы в соответст-
вии с разработанным портом и утвержденным капи-
таном судна грузовым планом, по коносаментным 
партиям. В случае невыполнения указанных требо-
ваний и задержки в связи с этим производства гру-
зовых работ порт оплачивает штрафные санкции су-
довладельцу. Время выполнения грузовых операций 
и подготовки соответствующих документов и отче-
тности является величиной, зависимой от качества 
технологического оснащения перегрузочного про-
цесса. 
Разнообразие факторов, влияющих на эффек-
тивность перегрузочных работ, нашло свое отраже-
ние в зависимости стояночного времени судна от 
времени на выполнение работ на каждом этапе гру-
зового процесса [1]. 
Стояночное время рассчитывается по формуле: 





- грузовое время, используемое для погруз-
ки-разгрузки судна, сут.; 
âñït  - время для выполнения вспомогательных 
операций, связанных с обработкой судна, сут.; 
î áñt  - время на выполнение вспомогательных 
операций по обслуживанию судна, сут.; 
ìt  - время перерывов в погрузке-разгрузке су-
дна из-за непогоды, сут.; 
î æt  - время стоянки судна в ожидании начала 
счета сталийного времени, сут.; 
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ï ðït  - время прочих стоянок судна по различ-
ным причинам, за которое несет ответственность 
порт, сут.; 
ï ðñt  - время прочих стоянок судна по различ-
ным причинам, за которое несет ответственность 
судно (судовладелец), сут. 
Определим зависимость перечисленных пара-
метров от применения логических информационных 
систем в процессе обработки судна (табл.): 
Таблица  
Зависимость временных параметров операций по     
обработке судна от использования информационных 
систем 
Наименование операции Зависимость / 
параметр 
Швартовка/отшвартовка судна Нет 
Оформление прихода-отхода судна пор-
товыми властями 
Да/ вспt  
Оформление грузовых документов на по-
груженный (выгруженный) груз 
Да/ вспt  
Открытие и закрытие трюмов Нет 
Подготовка грузовых площадей Да/ прпt  
Выборочная перевеска груза у борта суд-
на 
Да/ грt  
Сепарирование партий груза Нет 
Крепление груза на судне Нет 
Вспомогательные операции, непосредст-
венно связанных с погрузкой/выгрузкой 
Да/ грt , вспt  
Перетяжка/перестановка судна от прича-
ла к причалу 
Нет 
Документальная подготовка судна к об-
работке и рейсу (бункеровка, вода и пр.) 
Да/ обсt  
 
Как видно из таблицы, не все временные пара-
метры, участвующие в расчете стояночного времени 
зависят от использования информационных систем. 
Это объясняется тем, что в учетных системах фик-
сируются измеряемые действия (логические или аб-
солютные значения), находящие дальнейшее отра-
жение в документации. 
Время, затраченное на каждую операцию, зави-
сит от глубины использования логистических инфо-
рмационных средств. Соответственно такое воздей-
ствие можно выразить коэффициентом глубины ав-
томатизации учета k. Тогда расчет стояночного вре-
мени можно представить в виде формулы 
ñò ãð ãð âñï âñï î áñ î áñ ì ìT k t k t k t k t        
î æ î æ ï ðï ï ðï ï ðñ ï ðñk t k t k t       
где k - соответствующие коэффициенты глубины ав-
томатизации учета на каждом этапе перегрузочного 
процесса.  
Учитывая зависимость (табл.), коэффициенты 
ìk , î æk и ï ðñk  будут стремиться к 1, так как данные 
этапы не связаны с учетом операций в логистичес-
кой информационной системе порта, либо автомати-
зация учета не влияет на длительность выполнения 
операций. Остальные коэффициенты будут зависеть 
от глубины автоматизации учета на конкретных 
этапах и рабочих местах и всегда будут меньше 1. 
При значительной степени автоматизации процессов 
и методов обмена информацией можно говорить об 
оптимизации стояночного времени. При этом  
ãðk , ï ðïk , âñïk , 0î áñk   
minñòT   
Информационные системы логистики призва-
ны обеспечить интеграцию всех видов логистичес-
кой деятельности. Интеграция опирается на четыре 
уровня информационного обеспечения: обслужива-
ние сделок, управленческий контроль, анализ реше-
ний и стратегическое планирование [3]. 
Система информационных потоков - совокуп-
ность физических перемещений информации, кото-
рая дает возможность осуществить любой процесс, 
реализовать какое-либо решение [5]. 
Схематически потоки информации, связанные 
с процессами погрузки-разгрузки судов, внутри ло-
гистической информационной системы предприятия 
можно представить в виде блок-схемы (рис. 1). 
 
Рис. 1. Схема информационных потоков процесса  
погрузки-разгрузки судов 
 
Функциональный смысл взаимодействия сле-
дующий: 
1- предоставление информации о необходимых 
финансовых расчетах с судовладельцами, 
грузоотправителями и другими контраген-
тами для осуществления взаиморасчетов; 
2- контроль поступления/остатков груза на 
складе, выдача распоряжений на формиро-
вание судовых партий; 
3- контроль количества груза, перемещенного 
через борт судна; 
4- контроль количества груза, поданного к бор-
ту судна. 
С каждым годом на украинском рынке возрас-
тает количество информационных систем разной 
направленности и компаний, которые внедряют или 
разрабатывают эти системы. Практически все пред-
лагаемые программные решения позиционируются 
как комплексные управленческие системы, имею-
щие много функций, и обеспечивающие автомати-
зацию всех основных бизнес-процессов предприя-
тия [5]. 
Описанная выше методика взаимодействия 
может быть реализована в виде учетной компьютер-
ной программы со следующей структурой подчи-
ненности данных (рис. 2). 




Рис. 2. Структурная схема учетной программы процессов 
погрузки-разгрузки 
 
Аналогичные методы автоматизации учета с це-
лью построения/интеграции в логистическую инфор-
мационную систему порта можно выполнять для раз-
личных этапов и технологических процессов. 
Вывод. В ходе исследования определена прямая 
зависимость временных составляющих стояночного 
времени судна от применения логистических инфор-
мационных систем в перегрузочном процессе порта. 
Использование систем автоматизации учета и приня-
тия решений применимо для многих технологических 
процессов и является универсальным алгоритмом по 
увеличению эффективности деятельности предприя-
тия. 
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Пархотько А.В. Вплив інтеграції в інформаційну 
систему на ділянці вантаження-розвантаження порту 
на час стоянки судна. 
У статті розглянутий зв'язок часу виконання тех-
нологічного процесу вантаження-розвантаження судів з 
рівнем інтеграції в логістичну інформаційну систему під-
приємства. Описана проблематика передачі інформацій-
них потоків в умовах зростання інформаційного наван-
таження на роботу підрозділів порту. Визначені показ-
ники, що відображають якість роботи порту і їх залеж-
ність від часу виконання вантажних операцій. Описаний 
алгоритм і описаний функціональний сенс взаємодії мене-
джменту з виробничими ділянками на рівні інформацій-
них потоків. При складанні алгоритму використана за-
лежність часу виконання операцій від рівня автоматиза-
ції процесу обліку і обробки даних. Дани рекомендації по 
автоматизації обліку технологічного процесу з подаль-
шою інтеграцією в єдину логістичну інформаційну сис-
тему порту. Запропонована структура типової облікової 
програми управління базою даних перевантажувального 
процесу порту. 
Ключові слова: судно, вантаження, порт, логістич-
на інформаційна система, час стоянки судна, операції, 
менеджмент. 
 
Parkhotko A. Influence of integration into 
information system at the area of loading unloading of 
port on parking time of the vessel. 
In article communication of time of performance of 
technological process of loading unloading of courts with the 
level of integration into logistic information system of the 
enterprise is considered. The perspective of transfer of 
information streams in the conditions of growth of information 
load of work of divisions of port is described. The indicators 
reflecting quality of work of port and their dependence on time 
of performance of loading operations are defined. The 
algorithm is described and the functional sense of interaction 
of management with production sites at the level of 
information streams is described. By drawing up algorithm 
dependence of time of performance of operations on the level 
of automation of process of the account and data processing is 
used. Recommendations about automation of the accounting 
of technological process with the subsequent integration into 
uniform logistic information system of port are made. The 
structure of the standard registration program of management 
of a database of reloading process of port is offered. 
Keywords: vessel, loading, port, logistic information 
system, parking time of the vessel, operation, management. 
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